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国外 国内 学内 合計
依頼 265 3，603 1，004 4，872
受付 0 16，986 3，053 20，039

























身分、 寄贈者聯、』 ，慧繭響襲，繕 1覇版縫 愚版年
教授 岡田　章 ゲーム理論 有斐閣 1996
教授 服部良久 ドイツ中世の領邦と貴族 創文社 1998
教授 夫馬　進 使琉球録解題及び研究 文学部東洋史研究室 1998
教授 渡辺弘之 アグロフォレストリーハンドブック 国際農林業協力協会 1998
教授 上林彌彦 Advanced　Database　Research　and　De．World　Scientific1998
velopment　Series　No．8，No．9
教授 長尾　眞 Monographs　of　the　Center　for　South一Univ． f Hawaii　Press！998
east　Asian　Studies，　　Kyoto　　Univ．
English－language　series　no．20
名誉教授 中垣正幸 ハイブリッド薬剤学 丸善 1998
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